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Takrifkan Dua (2) jenis penjimatan yang disebabkan oleh aglomerasi(pengkelompokan):
(a) EkonomiSetempat(LocalisationEconomies)
(b) EkonomiPerbandaran(UrbanisationEconomies)
Bincangkan bagaimana penjimatan ini dapat diperolehi (dengan melihat
sumbangannya) dan jenis-jenis hubungkait yang menyumbang kepada
penjimatan tersebut.
(25 markah)
"Penggalakan sektor informal di bandar-bandar yang sedang membangun
akan dapat mengatasi masalah kemiskinan Bandad'.
Bincangkan dan beri pendapat anda tentang kenyataan di atas.
(25 markah)
Takrifkan "bandar bertaraf dunia" (world class city). pada pandangan
anda, perlukah Malaysia mempunyai bandar bertaraf dunia dan
bincangkan kesannya terhadap pembangunan negara secara
keseluruhannya.
(25 markah)
Bincangkan perkara-perkara yang perlu diambilkira dalam pembentukan
dasar pembangunan bandar di sesebuah negara.
(25 markah)
5. (a) Jelaskan apakah maksud 'Quosyen Lokasi'(Location Quotient).
(b) Bincangkan bagaimana 'Quosyen Lokasi' digunakan untuk
menerangkan pertumbuhan ekonomi sesebuah wilayah.
(25 markah)
(a) Jelaskankonsep'KutubPertumbuhan'.
(b) Bincangkan strategi-strategi untuk
ketidakseimbangan wilayah.
Tuliskan nota ringkas berkenaan denganr- '
(a) Analisis Input-Output
(b) Analisis Syif-Syer
mengatasi masalah
(25 markah)
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(25 markah)
